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かま」 (3)「卒業袴」、図 1-2着物柄 (1)「卒















順位 色記号 出現数 色記号 出現数
1 w 10 w 8 
2 Bk 7 lt24 6 
3 dp2 4 一 v24, 4 2 v2 3 dp2,Bk 
5 p2,p8 2 
(2)「1よかま」
＼ 刃物生地 沼物柄
順位 色記号 出現数 色記号 出現数
1 p8 6 w 14 
2 w 6 dp2 ， 
3 lt24 4 
• —... • v2, dp2, lt8, 
4 4 一 p22,Bk v2,v3,s4 3 5 
(3)「卒業袴」
＼ 沼物生地 沼物柄
順位 色記号 出現数 色記号 出現数
1 Bk 17 w 20 
2 pB 10 lt24 16 






























































順位 色記号 出現数 色記号 出現数
1 dk2 7 v3 10 
2 w 7 
3 
dk12, dkg20 5 
lt24, p2 4 
4 
dk22, dk24 4 




順位 色記号 出現数 色記号 出現数
1 Bk 12 w ， 
2 dkg14 5 p2 7 
3 d8 3 p8 6 




順位 色記号 出現数 色記号 出現数
1 Bk 16 p2 6 
2 dk2 6 lt24 5 
3 dp2 5 lt2 4 
4 dkg6 5 dp2 3 
5 d8,dkg20 4 w 3 
業袴」はBk(黒）が 1位であった。 dk2(暗
い赤）は聴脂色に相当する色であり、明治や大
正時代の袴を象徴する色である 17)18) 19)。図 2-1
から全てのカタログでdk(暗い）、 dkg(暗い
灰みの）、 dp(深い）の低明度トーンの割合が
































































































順位 色記号 出現数 色記号
1 w 22 w 
2 dp2 7 dp2 
3 p8 6 lt24 
4 Bk 4 
v24, lt2 
5 p16,p24 3 
(2)学生袴
＼ 袴生地 袴柄
順位 色記号 出現数 色記号
1 dk18 13 w 
2 dk14 10 lt24 
3 Bk ， p2 
4 
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図 3 「ストリート系」に見られる ［レトロ］なイメ
ージのコーデイネー ト











図 5 「ス トリート系」に見られる個性をif(視したコ
ーデイネート ?











































































































()115-1 「はかま」より転載 図15-2 「卒業袴jより転載 図15-3 「卒業袴jより転載



































































































































































































































































11) はかま 主催マイム協賛ハクピ 2015
年
12)卒業袴 ジョイフル恵利 2015年
13) はかま 主他マイム協賛ハクピ 2016
年
14)卒業袴 ジョイフル恵利 2016年
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